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坏死，混合系蛋白激酶样结构域蛋白(mixed lineage kinase domain-like protein,MLKL)
近被鉴定为其中的关键蛋白。为了证实 MLKL 在程序性坏死的关键作用，同时探究程






























Genetic engineering mice play important roles in the researches of life science, especially 
in elucidating the physiological function of genes. With the rapid development of genome 
sequencing, there emerges an increasing demand of genetic engineering mice. As the 
traditonal strategy based on homologous recombination in cultured embryonic stem cells 
cannot meet the demands, the development of a new, rapid technique to get genetic 
engineering mice is of great urgency.  
Transcription activator-like effector nucleases(TALENs) is a new genome editing 
technology developed in recent years, which can specifically edit any genome DNA sequence 
with high efficiency in cell lines. However, whether TALENs can be used to make genetic 
engineering mice is still unclear. 
Necroptosis is a type of programmed necrosis which plays important roles in many 
physiopathological processes. Mixed lineage kinase domain-like protein(MLKL) was 
recently reported to be a key component in necroptosis. To confirm the indispensable role of 
MLKL in necroptosis and investigate the role of necroptosis in the pathophysiology of spesis, 
we generated Mlkl knockout mice through TALEN-mediated gene disruption and confirmed 
that MLKL is necessary for necroptosis. We also found that the blockade of necroptosis in 
vivo did not relieve the sepsis pathophysiology, which is not in consistent with what have 
been reported previously. 
Our work proved that TALEN is powerful in generating genetic engineering mice, and 
established an ideal mice model to study the physiological function of necroptosis in vivo. 
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各种实验小鼠积极开展遗传与自然选择的数学模型研究。Lathrop 于 1900 年在马
萨诸塞州建立了著名的格兰贝小鼠农场，并从世界各地获取和引进各种突变体小
鼠，其中就包括著名的“华尔兹小鼠”。在格兰贝小鼠农场，不同品系的小鼠被广
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